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UNA O P O R T U N I D A D  P A R A  
EL E N C U E N T R O  R E L I G I O S O  
MAQUETA DEL CENTRO ECUMENICO AüRAHAM 
1 próximo verano, muchas cosas 
cambiarán en Barcelona. Sin 
duda, será impactante ver pa- 
sear por nuestras calles gente de todas 
las culturas, razas y países compartien- 
do un mismo interés por el deporte. 
Será una oportunidad para demostrar- 
nos, a nosotros y al mundo, que la con- 
vivencia es posible. 
En los mismos Juegos Olimpicos se tie- 
ne en cuenta este espíritu de paz, y por 
eso, de vez en cuando, el alcalde Mara- 
gall habla de los Juegos de Barcelona 
como los de la reconciliación. 
Siguiendo este deseo, se ha organizado 
la villa Olímpica de los atletas, esperan- 
do que sea una ciudad abierta donde 
todos puedan encontrar su lugar y se 
sientan a gusto en lo que será, durante 
algún tiempo, su casa. 
Por ello, en la Villa habrá también un 
espacio para la atención religiosa. 
Hablar de Servicios Religiosos como un 
servicio más en la organización de unos 
Juegos Olimpicos puede parecer pecu- 
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liar a quienes no están próximos al 
tema del olimpismo, pero la atención 
religiosa tiene una larga tradición de 
presencia en los Juegos Olímpicos. 
Por una parte, por el interés de los pro- 
pios atletas, un grupo de los cuales con- 
sideran la religión como parte impor- 
tante de sus vidas y, por lo tanto, de su 
dedicación deportiva. 
En un contexto más general, debe tener- 
se presente que los atletas participantes 
en unos Juegos Olímpicos se hallan en 
un entorno de fuerte presión ambiental, 
compitiendo por una medalla, lejos de 
sus familias y países. En definitiva, su 
futuro profesional dependerá de los re- 
sultados obtenidos. 
Por la otra, porque ese mismo interés 
ha creado una tradición de colaborado- 
res de muchas religiones vinculados al 
deporte y dispuestos a prestar este ser- 
vicio de acogida espiritual de los atletas 
olímpicos. 
El colectivo al que denominamos Fami- 
lia Olímpica convive durante casi un 
mes en una misma ciudad, donde quie- 
re gozar de los mismos servicios de que 
dispone en su casa. Puesto que en casi 
todos los pueblos del mundo, por pe- 
queños que sean, hay un lugar de culto, 
de interiorización o recogimiento, de 
reconciliación con un dios o consigo 
mismo, lógico será que la Villa Olímpi- 
ca, donde convivirán quince mil perso- 
nas, disponga también de un centro reli- 
gioso. 
En el recinto cerrado de la Villa Olímpi- 
ca, donde palabras donde concentra- 
ción o tranquilidad son claves para el 
bienestar físico y psíquico de los atletas, 
la intención de ofrecer un buen servicio 
religioso se convierte en una necesidad. 
De hecho, a lo largo de estos años de 
organización de los Juegos, se han ido 
recibiendo peticiones de atletas y dele- 
gaciones enteras solicitando que la aten- 
ción religiosa esté garantizada. 
En el caso de los Juegos de Barcelona, la 
idea de organizar unos servicios religio- 
sos estuvo ya presente en el dossier de 
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solicitud de la candidatura para la ob- 
tención de los Juegos. 
Para desarrollar esta idea pareció que el 
mejor modo era crear un Consejo Ase- 
sor para Servicios Religiosos, del que 
formaran parte un representante de 
cada una de las cinco religiones que se 
designaron como oficiales, por su am- 
plia presencia en el mundo. Este Conse- 
jo Asesor ayudará a organizar los Servi- 
cios religiosos en las tres ciudades con 
Villa Olímpica -Barcelona, Banyoles y 
La Seu-, en el Campo Internacional 
de la Juventud y durante los Juegos 
Paralímpicos, que se celebrarán quince 
días después utilizando las mismas ins- 
talaciones. 
Las cinco religiones oficiales en Barce- 
lona serán la budista, la católica, la ju- 
día, la musulmana y la protestante. De 
todos modos, los miembros de la Farni- 
lia Olímpica que necesiten atención re- 
ligiosa por parte de alguna religión que 
no sea oficial durante los Juegos, po- 
drán encontrarla a través de los distin- 
tos centros y lugares de culto que éstas 
tienen en la ciudad. Por ello es impor- 
tante que, simultáneamente, haya una 
buena información que esté siempre 
disponible para quien la solicite. 
En la organización de los Juegos, el 
COOB'92 ha querido tratar el hecho 
religioso como una unidad, como un 
tema que debe considerarse por encima 
de las diferencias entre religiones y debe 
organizarse teniendo en cuenta el espí- 
ritu de unidad, de armonía y de herma- 
namiento a que aspiran los Juegos. 
Además, tenemos la suerte de poder 
afirmar que las relaciones internaciona- 
les han mejorado mucho Últimamente y 
no tenemos la amenaza de boicot que 
SeUl sufrió todavía. Este hecho refuerza 
el espíritu olímpico y la vocación medi- 
terránea de ser un mar de paz. 
Por ello, y como novedad con respecto 
a las Ultimas ediciones de los Juegos, en 
Barcelona habrá un único Centro Reli- 
gioso en la Vilia Olimpica, donde con- 
vivirán las cinco religiones oficiales. 
Este Centro ha recibido el nombre de 
Abraham, en clara referencia al patriar- 
ca bíblico, padre de las tres grandes reli- 
giones: cristianismo, judaísmo e islam, 
llamadas también, por ello, abrahamiti- 
cas. La comunidad budista encuentra 
también en Abraham una referencia a 
su tradición de hospitalidad. 
La colaboración entre el Ayuntamiento, 
que ha cedido el terreno, y el Arzobis- 
pado, que se ha hecho cargo de la cons- 
trucción del edificio, ha hecho posible 
la existencia de este Centro en la Villa 
Olímpica. Su proyecto arquitectónico 
responde a la doble necesidad de un 
centro interreligioso para su uso olimpi- 
co y de la parroquia católica que será 
más tarde. Su diseño, en forma de pez, 
es el resultado de un gran esfuerzo ima- 
ginativo por parte de los arquitectos, 
que supone una gran innovación en la 
arquitectura religiosa, para simbolizar 
dos aspectos importantes. Uno es la re- 
ferencia al Mediterráneo, ya que la Vi- 
lla Olímpica se encuentra a oriilas del 
mar. El otro, ser un punto de referencia 
para los cristianos, ya que el pez es sím- 
'bolo de Cristo y está cargado de signifi- 
cado para las muchas culturas actuales 
y del pasado. 
En el Centro Abraham las cinco religio- 
nes compartirán el uso de un gran espa- 
cio como templo común para grandes 
celebraciones o plegarias. Además, cada 
religión dispondrá de su propio espacio 
de oración, más pequeño y de uso más 
frecuente, de un despacho y del necesa- 
rio apoyo técnico. 
Pero tras unos espacios y unas instala- 
ciones debe haber siempre gente que los 
haga funcionar, y más aún si hablamos 
de un servicio religioso, pensado para la 
atención a las personas. Un equipo de 
Agentes Pastorales de las cinco religio- 
nes y otro de voluntarios formado por 
distintos jóvenes de la ciudad serán los 
encargados de acoger a todos los visi- 
tantes del Centro, ofrecerles consejo es- 
piritual, organizar celebraciones y actos 
litúrgicos, y otras actividades religioso- 
culturales como exposiciones, conferen- 
cias o conciertos. 
Todos los que colaboramos en este fasci- 
nante proyecto somos conscientes de que 
los Servicios Religiosos serán una parte 
muy modesta de la gran complejidad de 
la organización de los Juegos, pero sabe- 
mos también que con nuestro trabajo, y 
desde la comunión entre las religiones, 
podemos contribuir a crear un clima de 
amistad y encuentro, de armonía y con- 
vivencia, que permita que los juegos de 
Barcelona sean, tanto en este campo 
como en los demás, un gran éxito. m 
